Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Carrara Francesco di Albino prov. di Bergamo il giorno di Giovedì 19 Agosto 1852 alle ore 2 pomerid by Carrara, Francesco
ARGOMENTI DI GIURISPRUDENZA
E DI SCIENZE POLITICHE

DI
GIURISPRUDENZA E DI SCIENZE POLITICHE
SUI QUALI
DO PO SO STEN U TE O l i  E S A N I R IG O R O S I 
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
X e S f fi. SS. U n i v e r s i t à  d i  P a v i a
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTE
CARRARA FRANCESCO
DI ALBINO PROV. DI BERGAMO
Il giorno di Giovedì 49 Agosto 1852 
alle ore 2 pomerid.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.°

Diritto Naturale Privato.
1. Alienabilità del diritto.2. Alluvione.3. Limitazioni al dominio.4. Contratto di assicurazione.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Aristocrazia elettiva.6. Credenziali del Plenipotenziario.
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Diritto Criminale.
7. Pena deir attentato.8. Furto di cose sacre.
Statistica.
9. Commercio della Francia coll’ Au­stria.10. Popolazione del Belgio.11. Prodotto della pesca dei laghi del- F Austria.12. Commercio fra la Stiria e la Boe­mia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Legge di citazione.14. Protutore.15. Sostituzione quasi pupillare.16. Intercessiones.17. Contratto di società.18. Diritti dei SufFeudanti.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Quid in rebus dogmaticis Ecclesia possit.20. Quaestio de investituris.21. Dominium temporale summi Pon­tificis.23. Proles parentum diversi cultus.25. Fundus religionis.24. Impedimentum vis et metus.
Diritto Civile Austriaco.
25. Statuti: leggi provinciali.26. Regime tutorio.27. Condizione illecita negativa.28. Promessa di dotare.29. Usucapione interrotta.30. Condizioni apposte ai contratti.
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Diritto Commerciale.
31. Donna commerciante.32. Commissionarj venditori.33. Requisiti della lettera di cambio.34. Prolungazione della scadenza d'imacambiale.35. Comproprietà d' una nave.36. Urto di due bastimenti.
Politica Razionale.
37. Se la quantità del denaro , che circola in un paese , corrisponda alla quantità dei valori di esso.38. Colonie agricole.39. Monti di pietà.40. Fiere e mercati.41. lassa sulla trasmissione delle pro­prietà
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affar
43. Foro del domicilio.44. Patrocinio gratuito.45. Spese giudiziali.46. Nomina di periti.47. Arresto personale.48. Atti per brevetto.



